















Prof. Naoki Hirotsu Wins 64th CSSJ Award for Yield-Associated Genes in Rice 
 
生命科学部 生命科学科 藤村 真 
 
生命科学部生命科学科の廣津直樹教授が 2020 年の












































開です。世界人口は、現在 78 億人ですが 2050 年には
96 億人に増加するとされており、SDGs の項目 2「飢
餓をゼロに」の達成が求められています。この研究
は、食料の安定確保という人間社会の持続的な発展に
寄与する研究です。今後の廣津先生の研究のさらなる
発展を楽しみに、お祝いの言葉とさせていただきま
す。 
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